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0. Ei n 1 e i tun g 
Diese Übersicht schliefjt an den Beitrag : "Vorschlag einer Gliederung urbaner Öko-
systeme" [Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung 24 (1984)) an. Die Viel-
zahl von Untersuchungen auf dem Gebiet der urbanen Ökologie und die sehr zerstreute 
Publikation deren Resultate, sowohl in botanischen und zoologischen als auch ökolo-
gischen und geographischen Zeitschriften, haben uns bewogen, eine Zusammenfassung 
allgemeiner und spezieller Arbeiten vorzulegen. Die Literatur wurde in folgende Kom-
plexe gegliedert: 
1. Allgemeine und Übersichtsarbeiten, 
2. Böden, Klima und Hydrologie, anthropogene Noxen, 
3 . Floristik, 




Die Übersicht stellt lediglich eine Auswahl von Arbeiten dar, wobei Literatur über 
die Städte Leipzig, Halle und Halle-Neustadt besondere Berücksichtigung fand. 
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Zusammenfa ss ung 
In Zusammenhang mit der Arbeit "Vorschlag einer Gliederung urbaner Ökosysteme .. 
(Archiv Naturschutz und Landschaftsforschfing 24 (1984) wird eine Litera turübersicht zur 
Thematik urbaner Ökosysteme gegeben. 
Summar y 
In connection with the paper .,Proposal for a typology of urban ecosystems " (Archiv 
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